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-何でも言える・何でも書けるミニ雑誌くあごらミニ〉
・小さなくひろば>=AGORA .くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくるくあごら〉
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どんな住事ができるのかしら
一東海BOCで仕事をして
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大川伴子(子供一3歳)
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託児料の負担は?
O参加者全只で負担 28名
Oあずける人のみで負担 27名
Oわからない 7名
Oその他 2名
.参加者の中から一部と、
あずける人が一部出す。
.公的機関に要求する
32名1
55名/
子どもをあずけたことのある人13人
1 1 ない人41人
1 今日始めてあずけた l人
あずけたことのない人の理由
O祖父母が面倒をみる 14名
O家人 or夫の協力 6名
Oかつて、そういうプラン
2名
ランが存在しなかった
(峨以上
子どものある人81名解答者
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〈女のつどい・女の講座〉
テーマ
「占領軍の婦人政策について」 冨沢真理子〈婦人問題懇話会〉
あごら武蔵野・例会
「憲法を考える女たちのシンポジウムJ 戦争への道を許さない女たちの連
絡会 中野好夫・中仏i昌子
12日(r時13:30-17:001あごら浦和・例会 「結婚」について
「おんなの歴史J (未米社刊)
「いのちのために行動する会」発足の集い 述絡先03-302-3425西尾
あごら札幌・例会 「あごら23号(差別撤廃条約)読占会」
'81春期女大学 〈アジアの女たちの会〉参IJI'I'150円
「第三世界を襲う粉ミルク禍」絞井やより
「映画 赤ちゃんを殺す粉ミ Jレクー西ドイツ製作J
あごら京都・第2回目合宿 「女・家族 ・地域」
産婆の学絞
rマゼンタJ ? ゼンタ・レディキラー共演
あごら東海・例会 「拠点運営を考える」
あごら京王・例会 「老人保障と財政問題についてJ
「パート・タイマーたちはいま」 主催パート未組織労働者i主総会
会館会場資+資料代300円
あごら柏・例会
のみの市 〈徳島市ひまわりぶんこ〉
「女たちは戦争への道を許さない 崎玉集会」とデモ
あごら北東京・例会 「性差について与える」
「女のメーデーに参加しようJ 連絡先03-357-9565
「改憲を許さない女たちの集会J 戦争へのi立を狩さない女たちの述絡会
講師 ・沢地久伎はか
ティーチイン・天皇制 捻起者色川大吉・小田笑他 〈日rfi1!li
「ベビーホテルと女が働くということ J <私たちの雇用、F等法をつくる会〉
絵井やより・堂本晩F 参加賀500円
あごら札幌・例会 「フェミニスト ・セラヒィについての勉強会(仮題)J
「戦争への道を許さない市民の集いJ <戦争への巡を詐さない市民の*い
実行委員会>"講師③淡谷まり子・山本かなえ③大西区人・山本かなえ
会場カンノ〈荻IDとも300円、通しで500円 下話、保育毛あリます
'81春期女大教アジアの女たちの会〉
「アジアの味を変える味のぷ」塚本由美ほか
労基法改悪阻止「男女平等法」粉砕報告と討論集会
行委貝会〉 述絡先・正木 06-561-0962
14:00-17:001離婚分科会 〈行動をおこす会〉
会 場
文化服装学院出版局 5F応接室
かわら版事務所 0~23-94-2902
千駄ヶ谷区民センタ- 03-402-7854 
日時
4月3日ω18:00-21 : 00 
10日ω19: 00-
1日W13:15-16: 30 
浦和コミュニティセンター
神宮前区民会館03-4094565
喫茶のあ 01ト511-1377
渋谷勤労il，¥制会館
京都府婦人センタ- 075 701 7161 
ホビッ ト村03-332-1187
ライブノ、ウス屋恨袋 03-464-6031 
:}'， ， liWdj~"}人会館
福井宅
金水道会館03-812-4221
テキスト もろさわょうこ者
チャージYI，Ooo
13日(11)13: 00-
15: 30-
15日(*l18・30-21: 00 
18日U:l17: 00-
19日(1-)7 : 00-12 : 15 
20日(11)18:30-
21日(火)10・00-12・30
22日(1j()18・30-21・00
25日WI3: 00-17 : 00 
中自市泊町近隣センター
駅前議f主主主庖3Fホール
浦和市民会館8Fコンサート室
婦人共同法律事務所 03-985-3308 
会場未定
12島区民センター(池袋点口徒歩5分)
山手教会
全水道
入f品料300同
• 26日(11)12:00-27日明)13:00-17 : 30 
29日(*l13:30-
30日ωc)18:30-
5月l日ω
2日WI3・30-
3日(fl)lO: 00-2 : 00 
12日(刈18:30-
東村山市立公民館ホール
0423-94-2902 
13日レ'J<l18:30-
16日ω13:30-③ 
18: 00-③ 
17日(1)
20日(水118・30-21・00
一一一」
労基法改悪|阻止実 大阪1mri高解波センタ一環状線戸際紛
」主
13: 00-
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